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mmm m VINOS V CEREALES 
S U S C R I P C I Ó N 
fín las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago persona\mente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
otra clase. 
PEECI08: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA ¥ MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS; C A L L E DE V E N T U R A DE L A V E G A , NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . DE Z A I T I 6 U I Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXIV Miércoles 15 de Mayo de 1901 NUM. 2002 
POR MILLAR 
Riparia Gloria ó 
Gran Giabre, 12 pe-
setas. 
Rupestria Lot, 30 
pesetas. 
BAÑBAÜDS, 
No obstante la perspectiva de que á 
no tardar, dada la época en que nos en-
contramos , han de comenzar los apro-
visionamientos para el verano, el mer-
cado de París-Bercy sigue estacionado, 
sin que por el momento las demandas 
respondan al período de gran consumo, 
que en general suele comenzar con los 
primeros calores. 
Los negociantes creen que en todo 
tiempo podrán encontrar en plaza ios 
vinos de que tengan necesidad para 
hacer frente á sus pedidos, y de ahí la 
poca prisa que se dan en adquirirlos, 
recelosos, por otra parte, con los temo-
res de la dudosa conservación de los 
vinos de la última cosecha. 
De tal estado de cosas se resienten, 
como es natural, los vinos españoles, 
que sobre tener muy escasa demanda, 
sus precios distan mucho de ser remu-
neradores, y aun para la mayoría son 
nominales. 
Franco más ó menos, vendemos en la 
gran capital á los precios siguientes: 
Blancos de Huelva, la Mancha y Va-
lencia, de 12 á 14 grados, de 30 á 37 
francos hectolitro; rojos de Aragón y 
Huesca, de 13 á 14°, de 34 á 40; A l i -
cantes, de 13 á 14°, de 32á 38; Valen-
cias, de 12 á 14°, de 28 á 34; Cataluña, 
de 12 á 13°, de 29 á 33; Navarra, de 13 
á 14°, de 33 á 38; Riojas, de 12 á 13°, 
de 31 á 37; Mistelas, de 12 á 15° cun 9 
á 10° de licor, de 40 á 56. 
En Burdeos, las operaciones sobre los 
vinos del país, sin ser numerosas, van 
colocando las principales existencias 
del Medoc, Saint Emilion, Margaux y 
Sauternes. Sus precios son muy dife-
rentes de otros años, ya que las gran-
des marcas del Medoc apenas han l le-
gado á 1.250 francos la pieza. Los v i -
nos rojos corrientes de la misma proce-
dencia se venden de 200 á 300 francos 
los 228 litros; pero los precios no son 
seguros porque estamos en el momento 
en que más se temen las heladas, y si 
llegaran á sobrevenir experimentarían 
fuerte aumento. 
El tiempo es ahora bueno, y comien-
za la viña á ostentar sus racimos, y 
aunque las apariencias son buenas, es 
difícil poder pronunciarse en definitiva. 
Para nuestros vinos hay más que 
calma en el mercado. A excepción de 
determinadas clases que por su escasez 
ŷ  condiciones sostienen bien los pre-
cios,0 para las demás las transacciones 
son pocas, difíciles y de pequeña im-
portancia. 
Cotizamos, con poca diferencia, á los 
precios siguientes: Tintos de Aragón, 
de 13 á 14 grados, de 350 á 400 fran-
cos; Valencia, de 12 á 13', de 245 á 
280 francos; Alicantes, de 12 á 14°, de 
275 á 350; Riojas, de 12 á 13°, de 280 
á 350; Navarra, de 14 á 15°, de 350 á 
400; blancos de Huelva y la Mancha, 
de 12 á 13°, de 270 á 350. Todos la to-
nelada de 905 litros. 
En el mercado de Cette, que es como 
hablar de todos los del Mediodía, no se 
opera ninguna modificación favorable á 
los vinos indígenas ni extranjeros. 
Para los caldos franceses hay alguna 
demanda, pero á precios como nunca se 
han visto de baratos, pues llegan á ser 
ruinosos. Algunas calidades de vinos 
españoles tendrían estima, pero son ra-
ras y por necesidad algo caras. De ahí 
que las compras, sobre ser pocas, no 
revistan grande importancia. Las cla-
ses ordinarias tienen dificilísima venta. 
Para que se vea cómo está la plaza, 
bastará decir que esta semana se han 
vendido Argollas de 15° á 15 francos, 
cuando en Septiembre último encon-
traban compradores á 24 francos. Gran-
oes cantidades de vinos de estos con-
tornos se han colocado de 4 á 5 francos 
hectolitro. 
r. í l r e c i ? ^ (ie 108 vinos españoles en 
tette: Alicante 1.*, de 14 á 15°, de 30 
\ i l aJnc08 hectolitro; ídem 2.*, de 12 
a 13°, de 26 á 28; Benicarló, de 12 á 
13°, de 22 á 25; Cataluña, de 12°, de 
26 á 30; Priorato, de 14 á 15°, de 29 á 
34; Utiel (tipo Aragón), de 12°, de 25 
á 27; Valencia 1.*, de 13 á 14°, de 27 
á 30; ídem 2.ft, de 12°, de 23 á 24; V i -
naroz, de 12°, de 22 á 23; Moscatel (9 
á 10° licor), de 15°, de 44 á 53; mistela 
blanca (9 á 10° licor), de 13 á 15°, de 
38 á 48; ídem roja (9 á 10° licor), de 13 
á 15°, de 42 á 48; vino blanco seco de 
Andalucía, de 12 á 13°, de 28 á 32; 
ídem id . de la Mancha, de 12 á 13°, de 
26 á 30; ídem id . de Cataluña, de 12*, 
de 26 á 30; Jerez y Málaga, ordinarios 
y superiores, de 55 á 250. 
ANTONIO BLAVIA. 
CONGRESO INTERNACIONAL 
DE VITICULTURA EN P A R Í S 
El Congreso de viticultura celebrado 
en París ha establecido las siguientes 
conclusiones relativas á la resistencia á 
la filoxera de las cepas americanas: 
Rupestris del Lot.-—Es la más vigo-
rosa de todas las plantas americanas 
cultivadas, tanto que su vegetación fo-
liácea en los países templados suele 
sostenerse hasta Diciembre. 
Vegeta y fructifica á maravilla en las 
tierras pobres, relativamente secas, ar-
cillo-calcáreas, margosas, siempre que 
el carbonato cálcico no se ofrezca muy 
asimilable y que la dosis no exceda de 
un 35 por 100. En todos los países del 
mundo ha constituido la base de la re-
población. 
Berlandieri Resseguier.—^o tiene 
rival para las tierras muy calcáreas, 
desde una dosis de 60 por 100 de car-
bonato de cal. 
Una vez injertada, su desarrollo es 
lento; pero transcurridos dos ó tres 
años, adquiere un vigor imprevisto y 
da frutos precoces de una regularidad 
y perfección admirables. 
Resiste extraordinariamente la sequía 
hasta el punto de que, según las obser-
vaciones de Grimaldi, eminente ampe-
lógralo italiano, y refiriéndose á su es-
cala de 10°, la Berlandieri Resseguer 
número 2 alcanza el máximum en este 
sentido, que se eleva á 9,5. 
El núm. 1 del mismo viverista sólo 
alcanza, en la misma escala, 8'. 
Una y otra planta, el 1 y el 2, que 
como queda indicado se acomodan á los 
terrenos secos, aun superficiales, exi-
gen, sin embargo, que el subsuelo 
ofrezca cierta permeabilidad y soltura. 
Riparia x Rnpesiris 3.306, 3.309 y 
lOl14. Este grupo de Riparia x Rupes-
tris constituye el desiderátum para la 
generalidad de las tierras que no sean 
ni excesivamente arcillosas ni extraor-
dinariamente calcáreas, como también 
de aquellas que no tengan ni la rique-
za exigida por la Riparia ni la pobreza 
á que se acomodan las Rupestris. Pros-
pera, en general, perfectamente en las 
llanuras húmedas y en los aluviones. 
Tienen, según el número que les sirve 
de exponente, relativas exigencias pe-
culiares á cada una, las que se pueuen 
concretar en los siguientes términos: 
101/14.—Exige tierras arcillo-calcá-
reas, aunque sean un tanto compactas, 
de relativa profundidad. En la escala 
de resistencia á la sequía de Grimaldi 
alcanza 6o. 
3.306.—Calcáreos algo húmedos. En 
la escala anteriormente citada, su re-
sistencia es de 8'. Es muy vigorosa 
ante los ataques filoséricos. 
3.309.—Calcáreos pedregosos relati-
vamente secos. Resiste a la sequía 
hasta 9o, más que ninguna otra planta 
de este grupo. Generalizando, puede 
decirse que las tres variedades de Ri-
paria x Rupestris se acomodan en 
suelos cuya dosis de carbonato de cal 
no exceda de 50 por .00. 
Berlandieri x Riparia.—Según los 
estudios verificados p^r Ravaz, Guilón, 
Gervais y otros eminentes experimen-
tadores y tratadistas, parece ofrecer 
este grupo grandes garantías de éxito. 
Además del 31 E. id., muy elogiado 
por Guilión, nótase jue en la actua-
lidad se concede la preferencia, y así 
lo aconseja Gervais, al 157-11. Según 
este último, vegeta admirablemente en 
los suelos arcillo-calcáreos frescos y aun 
en los ligeramente húmedos. Franco 
de pie, es casi tan vigoroso como un 
Riparia puro, ofreciendo la ventaja so-
bre la Berlandieri de reproducirse por 
estacas, sin cuidados ni procedimientos 
especiales. 
Ammán x Rupestris núm. 1.—De 
todos los Vinígeros x Rupestris es la 
de fructificación más abundante. Se 
acomoda á los suelos arcillosos y hú-
medos, silíceo-arcillosos, arcillo-calcá 
reos, y aun en aquellos más ó menos 
dotados de este último elemento, pero 
doblemente difíciles á causa de la hu-
medad de la tierra y de la tenuidad del 
referido elemento. Soporta el calcáreo 
hasta un 55 por 100. En la escala de 
híbridos de Aramón x Rupestris reco-
miéndase con encarecimiento por al-
gunos ampelógrafos el núm. 9 para las 
tierras de algún fondo, para los ribazos 
más ó menos áridos. Parece resistir 
tanto á la sequía como el calcáreo, ve-
getando sin alteración entérrenos que 
alcanzan hasta un 50 por 100 de car-
bonato cálcico. 
Muroiedro x Rupestris 1.202.—Su 
verdadero lugar está en las margas 
húmedas y profundas, en los arcillo-
calcáreos compactos ó de subsuelo mar-
goso, en los aluviones calcáreos con 
dosis muy elevadas de caliza, sopor-
tando en la generalidad de los casos 
hasta 60 y 65 por 100 de este último 
elemento. Les convienen en primer 
término y en todos los casos los terre-
nos profundos y ricos, siquiera lo sean 
sólo y relativamente. 
Chasselas x Berlandieri 4 1 B P o r -
tainjerto inmejerable para tierras ere-
tosas de capa arable poco profunda, de 
subsuelo de roca calcárea extremada-
mente olorosante. Aquí y en las arcillo-
calcáreas secas y duras puede prestar 
grandes servicios. Resiste hasta el 65 
por 100 de carbonato de cal. 
Conocida es la superioridad del em-
pleo de la electricidad sobre la del va-
por en agricultura. Analicemos, pues, 
rápidamente las diferentes instalacio-
nes que funcionan gracias á la trans-
misión eléctrica. Dos casos se pre-
sentan: 
1. ° La fuerza empleada procede de 
una máquina (de vapor, de gas, de pe-
tróleo), situada en la granja ó en una 
destilería agrícola próxima á la explo-
tación ó instalada especialmente á cau-
sa de la falta de fuerzas naturales u t i -
lizables en las cercanías de la granja. 
2. ° Se obtiene la energía necesaria 
de una fuerza natural cualquiera (salto 
de agua, corriente hidráulica de vien-
to, etc.). 
Naturalmente, de los dos procedi-
mientos es el último el más económico, 
ya que la fuerza se obtiene gratuita-
mente y de un modo que puede consi-
derarse como constante. 
En este sentido, más que en otro al-
guno, está asegurado en agricultura el 
porvenir de la electricidad; pero, sin 
embargo, aun cuando no sea posible 
utilizar fuerza alguna natural, será 
siempre ventajoso transmitir eléctrica-
mente la energía de una máquina. 
Existen dos sistemas diferentes de 
labores eléctricas que puedan aplicarse 
naturalmente á cada una de las dos 
condiciones que dejamos enunciadas. 
Daremos ejemplos de cada caso, reser-
vándonos la apreciación del que nos 
parece preferible. 
1.0 La labor eléctrica se efectúa con 
ayuda de un arado ordinario, que se 
pondrá en movimiento por medio de 
cabrias. El principio de este primer sis-
tema es, pues, absolutamente el mismo 
que el de la labor por medio del vapor; 
pero la fuerza que mueve el arado, en 
la labor eléctrica, puede hallarse muy 
distante del campo donde se efectúa. 
La energía necesaria para poner en mo-
vimiento dicho arado se le comunica 
por medio de un simple hilo, que se 
extiende desde el campo hasta el lugar 
de producción de la fuerza. 
2.' La labor puede también verifi-
carse por medio de un arado verdade-
ramente eléctrico, que directamente re-
cibe la fuerza que le es necesaria y 
funciona con arreglo al mismo princi-
pio que los cabos que sirven para tirar 
de una embarcación, es decir, tirando 
por sí misma de un cable extendido 
á lo largo del campo que se desee 
labrar. 
Labor eléctrica por medio de un ara 
do con cabrias.—Tan sólo nos referimos 
hoy á las granjas que no poseen fuerza 
alguna natural, empezando por descri-
bir el arado que se pone en movimien-
to por transmisión eléctrica de la ener-
gía de una máquina de vapor. Este 
caso fué el primero en que se aplicó en 
Francia la electricidad en una granja, 
y dicha aplicación se debe á M. Félix. 
Dicho sabio agrónomo comenzó en 1879 
sus primeros experimentos sobre labo-
res eléctricas en su granja de Sermai-
ze (Marne). Como hemos dicho, el prin-
cipio de tal operación fué el mismo que 
el de la labor por medio del vapor; un 
gran arado Fowper, de seis rejas (tres 
delanteras y tres traseras), movido al-
ternativamente de un extremo á otro 
del campo, á lo largo, era atraído pri-
mero por una cabria situada en el lími-
te de dicho campo y arrastrado después 
por otra cabria colocada simétricamen-
te en el otro extremo del mismo; las 
dos cabrias se habían instalado en dos 
carretas que con facilidad podían ade-
lantar paralelamente en dirección per-
pendicular á los surcos trazados por el 
arado á cada surco nuevo; de tal suer-
te, quedaba el campo arado pronta-
mente. En efecto, cuando llega el ara-
do de tal modo al final del surco, es 
suficiente separarle un poco de él para 
que pueda emprender la formación 
inmediata de otro surco en sentido 
opuesto. 
M. Félix pensó, pues, en reemplazar 
los engorrosos locomóviles empleados 
para la labor por medio del vapor, por 
un simple hilo metálico de transmisión 
eléctrica. Utilizó (30 caballos) una par-
te de la fuerza motriz producida en la 
fábrica de azúcar próxima á su granja 
para dar movimiento á dos dinamos; 
éstos transmitían alternativamente su 
movimiento á otras dos máquinas 
Gramme, situadas á dos kilómetros, 
idénticas á las precedentes. Estos últ i-
mos dinamos fueron los que pusieron 
en acción las cabrias instaladas tam-
bién sobre carretas. 
La aplicación de M. Félix fué sobre 
todo ingeniosa por el invento que aña-
dió á ella, consistente en una transmi-
sión por fricción del movimiento de los 
ejes de las máquinas Gramme con rue-
das cuyos ejes soportaban aparatos de 
transmisión (dispuestos según sistemas 
diversos y de conformidad con el tra-
bajo que debieran efectuar). Con tal 
perfeccionamiento se tuvo por resulta-
do la posibilidad de hacer pasar, termi-
nado un surco, la corriente eléctrica á 
la máquina Gramme de la segunda ca-
bria, que arrastraba á su vez l a máqui-
na en sentido inverso. 
El precio de toda la instalación, com-
prendidos los aparatos de labor, arados, 
las dos máquinas Gramme, las cabrias, 
los cables de atracción, los conducto-
res de cobre para dos kilómetros, fué en 
aquel año de 50.000 francos, coste que 
ha bajado ya mucho en la época ac-
tual. 
Notóse que dicho sistema no sirve 
exclusivamente para el arado, ya que 
es útilísimo para efectuar labores de 
grada, para arrastrar el rodillo, para 
verificar las siembras, la siega, etc.; es 
decir, para poner en movimiento todos 
los útiles que se emplean en el campo, 
para lo cual bastará atarlos al cable que 
tira de la carreta. Sobre este punto 
llamamos la atención de nuestros lec-
tores, ya que M. Félix utilizaba ade-
más su sistema para mover la trillado-
ra, la máquina de almacenar las remo-
lachas y de atar las gavillas, etc. 
Otra explotación agrícola se instaló 
en Inglaterra en la misma época y con 
igual principio. En 1879 M. Siemens 
aplicó la electricidad en una granja de 
las cercanías de Londres. La corriente 
eléctrica se tomaba durante el día de 
aparatos destinados principalmente á 
producir luz eléctrica por la noche. 
M. Siemens efectuó notables trabajos 
en averiguación de los efectos bienhe-
chores de la acción de la luz eléctrica 
sobre las plantas al alumbrarlas duran-
te la noche, y sobre el hecho de ver 
por tal razón doblada la prontitud de 
su vegetación. 
No solamente verificó dicho sabio los 
trabajos descritos, sino que empleó la 
transmisión eléctrica para desmenuzar 
la paja, para cortar raices, aserrar ma-
dera, para bombar agua, etc. Estos 
trabajos diversos se efectuaron con 
ayuda de pequeñas máquinas dinámi-
cas colocadas en los puntos donde 
M . Siemens quería utilizar la fuerza, 
cuyas máquinas eran atadas por medio 
de hilos á la máquina central, puesta 
en movimiento por el vapor. Los hilos 
conductores adoptados eran de cobre 
desnudo, y se apoyaban en postes de 
madera ó en árboles sin aisladores, 
mientras que el circuito de vuelta esta-
ba establecido en las verjas del parque 
ó en el cercado metálico, atado á las 
dos máquinas de transmisión y de tra-
bajo por pequeños conductores de me-
tal. Para asegurar la continuidad eléc-
trica en el cercado, cuidó M. Siemens 
de colocar, donde se hallasen puertas ó 
aberturas, por debajo de éstas y ente-
rrada, una pieza metálica adosada á la 
verja ó cerca y soldada por todos los 
lados. 
La elevación del agua exigía en esta 
granja, antes de la introducción de la 
electricidad, una máquina de vapor de 
tres caballos para animar dos bombas 
de 0m, 10 de diámetro, cada émbolo de 
los cuales daba 36 vueltas dobles por 
minuto. Gracias á la electricidad con-
servó las mismas bombas, pero todas 
ellas fueron puestas en movimiento por 
un dinamo del peso de 200 kilogramos. 
Si faltaba agua en las cisternas (de la 
casa, jardines ó granja), era suficiente 
establecer una simple comunicación 
con el poste central para poner en el 
acto las bombas en movimiento. 
Todas las operaciones de la granja se 
verificaban por medio de un mismo 
sencillo motor. Es difícil calcular con 
exactitud la fuerza disponible en los 
puntos en que se verificaron las opera-
ciones; sin embargo, por medio de un 
dinamómetro llegó á establecer M. Sie-
mens que dicha fuerza fué aproximada-
mente de un 60 por 100 de la energía 
inicial. 
Las manipulaciones de la luz eléc-
trica y de la transmisión de la fuerza 
en las diferentes operaciones efectua-
das en la propiedad de M. Siemens, 
fueron enteramente confiadas por éste 
desde un principio á su jardinero prin-
cipal, al cual ayudaban otros jardine-
ros y obreros agrícolas á él subordina-
dos , los cuales, antes de las primeras 
experiencias, no tenían idea alguna de 
lo oue podía ser una máquina agríco-
la; hecho éste digno de ser tomado en 
cuenta por los agricultores, pues el 
empleo de una fuerza desconocida po-
dría desanimarles, mientras el ejemplo 
citado demuestra, por el contrario, que 
su manejo es tan sencillo que cualquie-
ra puede fácilmente efectuarlo, aun ca-
reciendo de conocimientos especiales. 
C . PABST. 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
D E ANDALUCIA 
Espejo (Córdoba) 10.—Por ésta los 
cereales en sementera no pueden estar 
mejor; si la granazón es buena, será 
una cosecha que asombrará, pues si son 
los olivos, no les cabe más flor. Quiera 
Dios que no les venga ningún contra-
tiempo para que puedan estos labrado-
res ver cumplidos todos sus deseos y 
salgan de algunos apuros, aunque hoy 
no sé lo que puedan desear. Hay una 
gran abundancia de hierbas para sus 
ganados y éstos se venden todos á buen 
precio, pero todos en general, desde la 
gallina al caballo, y los cereales se sos-
tienen. 
Entraron en el mercado de ayer 500 
fanegas de trigo, que se pagaron á 46 
reales fanega; 100 de cebada, á 28; 50 
de garbanzos, de 55 á 100; 80 de ha-
bas, á 43. 
De aceite se vendieron 55 arrobas, al 
precio de 47 reales arroba. —• E l Co-
rresponsal. 
*** Huesear (Granada) 12.—Precio 
en pesetas de los artículos de exporta-
ción en el mercado último: Trigo fuerte, 
á 13 la fanega; ídem candeal, á 12,50; 
centeno, á 9; cebada, á 8,50; panizo á 
8,75; cañamón, no hay; habichuelas 
finas, á 17,50; harina fuerte, primera 
clase, á 4,50 los 11,50 kilos; ídem se-
gunda, á 4,25; ídem candeal, primera, 
á 4,50; ídem segunda, á 4,25; cáñamo, 
á 10,50; ídem colas, á 4,50; esparto 
largo, á 1,50; ídem de embarque, á 
0,63; alquitrán vegetal, á 2; vino t i n -
to, 11°, á2 ,50 los 16,50 litros; anisa-
dos dulces, de 20 á 35; ídem secos, de 
18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
Carmona (Sevilla) 12. — Los 
campos están muy buenos y los olivos 
cargados de flor. 
CRONICA D I TINOS Y CgRUATiM 
En baja el mercado. He aquí los pre-
cios: Trigo, de 47 á 48 reales fanega; 
cebada, de 28 á 31; avena, de 23 á 24; 
garbanzos, de 60 á 80; aceite, de 49 á 
50 reales arroba.—(7. 
D E B A L E A R E S 
Palma de Mallorca 9.—Aceites: Finos 
de mesa, de primera, á 158 pesetas; 
superiores, de segunda, á 128; ordina-
rios para fábrica, no hay; posos y 
orujos, á 76. Todo por 100 kilogramos 
y según bondad. 
Alcoholes.—Rectificado superior, de 
95°, á 93 pesetas hectolitro; corriente, 
de 94,5°, á 86; ídem, de880, á 78; orujo, 
de 88°, á 70; residuos, á 68. 
Algarrobas.—DQ 4,25 á4,50 pesetas 
el quintal. 
Almendras.—De 33 á 35 pesetas 
cuartera. 
Almendrón.—De 100 á 102,50 pese-
tas quintal. 
Avellanas.—Negrita, superior, á 57 
pesetas 58 kilogramos; cosechero, pri-
mera, á 51,50 ídem id . ; cosechero, bue-
na, á 48,50 ídem id . 
¿Taáffí.—Para cocer, de 20 á 21 pe-
setas; para ganado, de 18,25 á 18,50. 
Trigo.—De 18 á 18,50 pesetas cuar-
tera; trigo (sexa), de 18 á 18,50. 
Fiwoí.—Beni&alem, gorgallasa, de 
24 a 28 reales cuartín; Valencia, de 18 
á 19; Alicante, de 20 á 24; tinto, de 9 
á 10°, de 14 á 15. De caldera, el grado, 
á 0,80.—.57 Corresponsal. 
^% Feli-mtx (Mallorca) 8.—La hela-
da del 19 de Abril, no sólo perjudicó 
las viñas secando muchos brotes en la 
comarca del Norte, si que también los 
habares, cerezos y albaricoqueros. 
Con la benéfica lluvia que cayó el 23 
puede considerarse asegurada la cose-
cha de cereales. 
Trigo, á 16,50 pesetas cuartera (70 
litros); cebada, á 12; avena, á 8,25; 
habas, á 18, y vino tinto, 8o, á 2,60 
pesetas cuartín (26 litros). 
Vinos y cereales á la baja y legum-
bres en alza.—Al Corresponsal. 
DE C A S T I L L A L A N U E V A 
Miguel Esteban (Toledo) 12. — Los 
campos inmejorables, y las viñas bro-
tando muy bien. 
Los precios corrientes de varios ar-
tículos en la localidad, son los si-
guientes: Azafrán, á 38 pesetas libra; 
cebada, á 5,75 y 6 pesetas la fanega; 
avena, á 5,25 ídem; candeal, á 12,50 
ídem; jeja, á 12 ídem; anís, á 33 ídem; 
titos, á 11,50; yeros, á 10; guisantes, 
á 12,50; queso, á 20 pesetas arroba; 
vinos tintos, á 7 reales ídem; ídem 
blancos, á 6,50 ídem; patatas, á 5,50 
reales arroba.—j&l Corresponsal. 
#% Colmenar de Oreja (Madrid) 13. 
Desde hace algunos días se observa 
alguna animación en este mercado de 
vinos, cotizándose á 11,50 reales la 
arroba. Como las condiciones de estas 
bodegas son privilegiadas, la principal 
venta se hace en el verano y otoño. 
Los viñedos brotan con vigor. 
Superiores los campos. 
E l trigo, á 50 reales la fanega. La 
cebada, que llegó á pagarse á 32 reales, 
se consigue ahora á 22.— S. 
^% Chinchón (Madrid) 12.—Los 
sembrados están hermosísimos y darán 
graudes rendimientos si no ocurren 
contratiempos. 
Las viñas van brotando con retraso, 
pero lo hacen con vigor. Nada puede 
asegurarse todavía respecto á la mues-
tra de fruto. 
Poco movimiento en el mercado de 
vinos, siendo general el precio de 10 
reales la arroba (16 litros). 
En baja los cereales. — Z7?i Subs-
criptor. 
#% Romeral (Toledo) 12.—Los fríos 
han perjudicado algo los sembrados, 
pero en general el campo ofrece buena 
perspectiva. Hay 6.000 arrobas de vino 
tinto á 2,25 pesetas los 16 litros. Can-
deal, á 13 pesetas la fanega; jeja, á 
12,50; cebada, á 7; avena, á 5,50, y 
aceite, á 13,50 pesetas la arroba. Ne-
gocio de vinos en calma.—C. 
Herencia (Ciudad Real) 12.— 
Todas las cosechas prometen este año 
mucho. Paralizado el mercado de vinos, 
detallándose los tintos á 9 reales arroba 
y los blancos á 8. El aceite, de 50 á 
51 reales arroba. El candeal, cebada y 
demás granos, en baja. — Un /Subs-
criptor. 
* 
go el gusto de comunicarle los siguien-
tes precios de este mercado: Vino blanco 
ó tinto, á 10 y 11 reales la arroba; can-
deal, á 53 reales la fanega; cebada, á 
26 reales ídem; centeno, á 40 reales 
ídem; aceite, á 52 y 53 reales arroba; 
aguardiente, á 50 reales ídem. 
Los campos están hermosos, peroles 
fríos de estos días les han hecho bas-
tante daño, y más particularmente á 
las viñas que van muy tardías. 
En este término municipal no es 
grande la cantidad de langosta, pero 
en cambio en los que nos rodean hay 
una verdadera plaga. Se está em-
pleando la gasolina y el extracto de 
hulla en la extinción de este insecto.— 
DE C A S T I L L A L A V I E J A 
Osorno (Palencia) 11.—Al mercado 
de hoy entraron 500 fanegas de trigo, 
que se pagaron á 43 reales una; cente-
no se vende á 44; cebada, á 31. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; ídem de segunda, á 16; ídem de 
Infantes (Ciudad Real) 11 .-Ten-
tercera, á 14; harinilla, á 9; cabezuela, 
á 8; salvadillo, á 8. 
Tendencia del mercado, floja. 
Expediciones por ferrocarril: 6 vago-
nes de harina, 10 de trigo y 8 de paja. 
Buenos ios campos, por más que caen 
escarchas casi todas las noches. Hace 
falta suba la temperatura.—C. 
«% Palencia 12.—En la semana úl -
tima han regido en esta plaza los si-
guientes precios: Trigo, de 42,50 á 
42,75 reales 'as 92 libras; centeno, á 
33 las 90 ídem; cebada, de 23,50 á 
24,50 reales la fanega. 
Buenos los campos y en baja los ce-
reales.—^ Corresponsal. 
#** Melgar de Fernamental (Bur-
gos) 12.—Tiempo muy vario y des-
igual; estos días pasados, de mucho frío, 
y hoy muy agradable de temperatura, 
con un sol espléndido, que es lo que 
hacía falta, calor para los campos, que 
han sufrido mucho. 
Concurrido el mercado último, coti-
zándose el trigo á 43 reales las 92 l i -
bras; centeno, á 34 ídem la fanega; 
cebada, á 28; avena, á 19; yeros, á 45; 
garbanzos, á 96; patatas, á 5 reales 
arroba; vino, á 12 ídem cántaro.—M 
Corresponsal. 
Medina del Campo (Vallado-
lid) 12.—Al mercado de hoy han entra-
do 600 fanegas de trigo, 180 de cente-
no, 150 de cebada y 300 de algarrobas, 
habiéndose cotizado, respectivamente, 
de 44,25 á 44,50, 30, 24,50 á 25 y 29 
á 30 reales. 
Las patatas, á 4 reales arroba; vino 
blanco, de 17 á 18 ídem cántaro; ídem 
tinto, de 16 á 17. 
La tendencia del mercado, firme. 
Tiempo variable. Buenos los sembra-
dos.—T7. M. R. 
Valladolid 12.—Hoy han entra-
do en los Almacenes Generales de Cas-
tilla 200 fanegas de trigo, que se pa-
garon á 45,25 reales las 94 libras (26,16 
pesetas los 100 kilos, ó 20,65 pesetas 
hectolitro), y 50 fanegas de centeno, á 
33,25 reales fanega. 
En los del Canal entraron 200 fane-
gas de trigo, que se vendieron á 44,50 
reales las 94 libras (25,12 pesetas los 
100 kilos, ó 20,28 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: 
Triguillo, á 36 reales fanega; ceba-
da, á 27; algarrobas, á 34; avena, á 24; 
habas, á 40; centeno, á 32; guisantes, 
á 38; muelas, á 42; lentejas, á 40; ye-
ros, á 40; garbanzos, á 80, 100, 120, 
140, 180 y 200; alubias de León, á 24 
la arroba; ídem del Barco, á 26; ídem 
asturianas, á 24; arroces, á 20, 22, 24 
y 28 ídem id. 
Harina extrafina, primera, á 17 rea-
les la arroba, con saco y sobre vagón 
en esta estación; ídem de primera, ex-
tra, á 16; ídem de todo pan, á 16; ídem 
de segunda, á 15; ídem de tercera, á 
14,50; tercerilla, á 9,50.—ií7 Corres-
ponsal. 
Villada (Palencia) 12.—Al detall 
se pagó ayer el trigo á 42,50 reales las 
92 libras. Las entradas son muy cortas. 
Hace unos días descargó una nube 
de granizo, causando daños en los na-
cientes brotes de la vid. 
Los sembrados muy buenos. A la 
granizada siguió lluvia abundante.—C. 
#% Roa (Burgos) 11.—Tiempo frío, 
escarchando por las noches. Como la 
vid está brotando, tememos caiga una 
helada. 
Muy buenos los campos. 
Precios: Trigo, á 43 reales fanega; 
centeno, á 30; cebada, á 29; avena, á 
19; algarrobas, á 35; harinas, á 18, 17 
y 16 reales arroba, según clase. — M. 
Rioseco (Valladolid) 12.— Se 
acentúa la baja de precios; ya se ha 
comprado trigo al detall á 43 reales las 
94 libras. En partidas no conozco ope-
raciones. 
Buenos los campos.—R. 
#% Fuentepelayo (Segovia) 12.—El 
trigo, á 44 reales fanega, y las alga-
rrobas, á 36.—itf Corresponsal. 
D E CATALUÑA 
Reus (Tarragona) 10.—jLástima que 
los negocios de vinos y alcoholes se 
hallen tan paralizados, puesto que, á 
no ser eso, sonreiría de veras el porve-
nir á nuestros agricultores! Los cam-
pos están hermosísimos, y con seguri-
dad que darán una cosecha superior; 
mas la paralización y los bajos precios 
á que tiene que darse el vino los des-
corazona. 
Precios corrientes: Aceites, á 22 rea-
les los 4 litros; algarrobas, á 22 reales 
cuartán; avellana, cosechero, á 28 los 
58,40 kilos; ídem cribada, á 38 ídem; 
ídem grano primera, á 84 ídem; grano 
segunda, á 67 ídem. 
Espíritus.—Rectificados de vino, de 
95 á 96°, á 86 pesetas hectolitro; ídem 
destilados, de 94 á 95°, á 71 ídem; ídem 
de 88°, á 64 duros los 516,80 (jerezana); 
de orujo, á 54 duros la jerezana de 
516,80 litros. 
Vinos.—Esta semana se han hecho 
importantes partidas en Cariñena de 16 
á 17°, al precio de 17 pesetas el alquez 
(120 litros), tomados sobre vagón en 
Cariñena. Aquí apenas se encuentran 
vinos buenos; los de Huesca y Barbas-
tro, á 16,50 el hectolitro en la estación 
de Reus y de 13,50 á 14°. 
Los harineros de ésta, en abierta opo-
sición con los de Barcelona por lo exi-
gentes en los precios y las malas cla-
ses que proporcionan.—jf. / . B . 
* * 
Tortosa (Tarragona) 12.—En-
caFmado el mercado de aceites; se ha-
cen pocas operaciones, aun cuando no 
escasean las existencias en los almace-
nes, pagándose: Del país, superior, á 
19 pesetas; mediano, á 17,50; Bajo 
Aragón, superior, á 22; mediano, á 20, 
Agotados arribos de Aragón. 
Arroz. —Qv. cáscara, á 9 pesetas 
quintal; núm. 3, á 34 los 100 kilos; 
número 4, á 35; núm. 5, á 36, y nú-
mero 9, florete, á 49; cebada, á 11 
pesetas cuartera; habas, á 13 ídem; 
nabichuelas, á 28 ídem; algarrobas, á 
5,25 pesetas quintal; harinas, á 19, 18 
y 17 pesetas los 41,60 kilos, según la 
clase. — E l Corresponsal. 
#% Valle ^Tarragona) \Q.—Espíri-
tus: De vino destilado, la jerezana de 
68 Cortés y 35°, á 63 duros. 
Orujo destilado, la jerezana de 68 
Cortés y 35°, á 56 duros. 
Vinos.—Los, blancos, de 16 á 22 pe-
setas carga de 121,60 litros. Tintos: de 
primera, de 16 á 20, y de segunda, de 
12 á 15; á destilar, de 8 á 13.—.57 Co-
rresponsal. 
t % Mora la Nueva (Tarragona) 6.— 
Gracias á las abundantes lluvias que 
han caído en la semana que acaba de 
transcurrir, presentan los campos un as-
pecto muy hermoso, esperando los agri-
cultores tener en general tan abundan-
te cosecha como pocos años se logran 
por desgracia ver por aquí. Sin embar-
go, hay una cosa que empieza ápreocu-
par á los cosecheros de almendra de 
toda la comarca, y es el incremento que 
tómala oruga, que no contenta con ata-
car al árbol, ataca también al fruto, y si 
no ven de adoptar un modo mas prác-
tico y riguroso que el que ahora se em-
plea, que por lo rutinario que me pare-
ce me abstengo de comunicarle, día 
vendrá que tocarán las funestas conse-
cuencias de tan terrible plaga. 
Se está concluyendo de cavar y dar 
la primera azufrada á las viñas, que por 
lo general es muy poco halagüeño el 
aspecto que presentan, pues si compara-
mos él brote de hoy con el que tenían 
en igual época cuando estaban sanas, 
se comprende claramente que la filoxe-
ra continúa su avance destructor. 
No sé que quede ninguna partida de 
vino para vender; los picados para la 
destilación, á 0,75 pesetas el grado y 
por carga de 121,600 litros.— F . P. 
D E E X T R E M A D U R A 
Logrosán (Cáceres) 10.—Después de 
las copiosas lluvias, que han retrasado 
un mes las labores agrícolas, ha que-
dado un tiempo delicioso. Los campos 
muestran-superiores cosechas y abun-
dantes pastos. Los árboles frutales y las 
verduras y legumbres, han sufrido mu-
cho con las grandes heladas de Marzo 
y Abril, quedándose aquéllos con poca 
fruta, y tardía. El monte de encina y el 
olivado están frondosos y con bastante 
muestra. El viñedo regular y resentido 
por los pasados fríos. 
Los ganados van reponiéndose de las 
carnes que han perdido con la crudeza 
del largo y aterido invierno. Estos con-
tinúan en alza, y ya se han ajustado 
algunas partidas de carneros negros, 
de 20 á 25 pesetas cada uno. 
En la actualidad se está haciendo la 
corta de las lanas, que resultan de 
buenas condiciones en su mayor parte. 
La temible plaga de langosta, que 
amenaza devastarlo todo, y que desde 
que nace empieza á hacer daño, es per-
seguida sin tregua ni descanso, desde 
hace un mes, por todo el vecindario, 
empleando para exterminarla todos los 
medios que la ley indica, y otros varios 
que cada particular inventa; mucho se 
la ha combatido; pero se teme no poder 
acabar con ella, y será una lástima 
grande que destruya la hermosa cose-
cha que tenemos en perspectiva. 
Quédanos otra plaga, no menos fu-
nesta que la de la langosta, que com-
batir: esta es la de los caciques. Urge 
que el Gobierno abra un concurso para 
premiar, con largueza, al que presente 
el más eficaz invento para nacerla des-
aparecer; de no hacerlo así, continua-
remos en el más lastimoso estado, aun-
que desaparezcan todas las demás pla-
gas. 
Según la animación que se nota, 
promete estar muy concurrida la feria 
de toda clase de ganados que tendrá 
lugar en esta villa, en los días 28, 29 
y 30 del mes actual, y que tanto in -
cremento va tomando de un año para 
otro. 
Los precios del mercado son los si-
guientes: 
Trigo, á 11 pesetas fanega; centeno, 
á 9; cebada, á 6; avena, á 4; garban-
zos, de 20 á 25; habas, á 10; aceite, á 
12 pesetas arroba; patatas, á 1,50; y 
lana negra, de 15 á 17.—El /Subscrip-
tor J . L . C. 
*% Jerte (Cáceres) 11.—Sigue la 
calma en las transaciones de vinos, 
siendo cada vez más acentuada la baja 
en los mismos, cotizándose á 1,90 pe-
setas el centeno, y habiendo muchos 
deseos de vender aunque fuera á 1,75; 
el aceite también ha bajado algo, y lo 
mismo ocurre con el trigo y demás ce-
reales. 
En cambio el campo está muy her-
moso y la vid ha brotado con lozanía y 
mostrando mucho fruto, v estando todas 
las legumbres en muy buen estado.— 
/ . B . 
«% Villanueva del Fresno (Badajoz) 
U.—Tenemos un tiempo inmejorable 
para la granazón de la cosecha, que 
si no tiene alguna contrariedad, puede 
ser muy superior. 
Los precios de trigo y cebada han 
bajado respectivamente de 4 á 6 reales 
en fanega; hoy los precios son: 
Trigo, á 50 reales fanega; cebada, á 
25; avena, á 14 ídem id. 
Aceite, de 56 á 58 reales arroba. 
Vacas de desecho, de 1.200 á 1.400 
reales una; añejas, de 700 á 800. 
Ovejas viejas, de 40 á 50 reales una; 
corderos, de 38 á 43 ídem id . 
Ganado de cerda, de 36 á 38 reales 
arroba.—.57 Corresponsal. 
Villalva de los Barros (Badajoz) 
12.—Tiempo inmejorable para la gra-
nazón de los sembrados, los cuales es-
tán superiorísimos. 
Lástima que tengamos la langasta, 
pero se la combate enérgicamente. 
Precios: Trigo, á 55 reales fanega; 
cebada, á 25; avena, á 16; garbanzos, 
de 60 á 80; aceite á 48 reales arroba.— 
E l Corresponsal. 
#% Medellin (Badajoz) 12.—Precios 
sobre vagón en esta fecha: Trigo rubio 
superior, de 50 á 51 reales fanega; ídem 
blanco, de 46 á 47; ídem albar, á 42; 
cebada, de 25 á 26; avena, de 17 á 18; 
habas, á 44 reales la fanega colmada; 
garbanzos regulares, de 80 á 90 ídem; 
habichuelas, á 64 ídem. 
Los sembrados están magníficos, es-
perándose una abundante cosecha. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—/. Soldevilla. 
D E L E O N 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 12. —En el mercado último entra-
ron 300 fanegas de trigo, que se ven-
dieron de 43 á 45,50 reales fanega; 
50 de centeno, de 32 á 33; 200 de 
cebada, de 25 á 26; 100 de algarro-
bas, de 25 á 26; garbanzos finos, se 
venden de 44 á 45 en onza, á 165 
reales fanega; ídem de 48 á 49, á 145; 
ídem de 52 á 53, á 130; ídem de 56 
á 57, á 115; ídem de 60 á 62, á 100. 
Harina de primera, á 17 reales la 
arroba; ídem de segunda, á 16; ídem 
de tercera, á 14; harinilla, á 10; cabe-
zuela, á 9; salvadillo, á 8; patatas, á 6 
ídem. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años, á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añejas, á 
600. 
La entrada de ganado lanar fué de 
unas 2.80O cabezas, que se vendieron á 
los siguientes precios: Ovejas, de 55 á 
60 reales una; ídem emparejadas, de 90 
á 100; corderos, de 40 á 45 uno.—El 
Corresponsal. 
*** Astorga (León) 12.—Muy bue-
nos los sembrados. E l tiempo, algo 
fresco. 
Precios del mercado último: Trigo, á 
46 reales fanega; centeno, de 34 á 36; 
cebada, á 32; alubias, á78 ; garbanzos, 
á 136.—El Corresponsal. 
*% Villamañán (León) 10. — Muy 
concurrido el mercado de anteayer, 
tanto de vendedores de ganado lanar 
cuanto de compradores, siendo muchas 
las ovejas que cambiaron de manos á 
altos precios. 
Trigo, de 40 á 43 reales fanega; cen-
teno, de 30 á 33; cebada, de 28 á 30; 
garbanzos, de 100 á 130; habas, de 75 
á 7 7 . 
Patatas, de 3,50 á 4 reales arroba. 
Sigue la animación en la extracción 
del vino, del que hoy se vende á 12 y 
12,50 reales cántaro. — E l Corres-
ponsal. 
•% Corrales (Zamora) 13.—Supe-
riores los sembrados y retrasada la ve-
getación de la vid. 
Las existencias de vino consisten en 
unos 50.000 cántaros, pagándose á 12 
reales, con poca animación. 
El trigo ha bajado á 42 reales fane-
ga, y descenderá más, por la gran co-
secha que se presenta en España. E l 
centeno, á32, y la cebada, á 28.—P. 
*** Salamanca 11. —Precios del 
mercado de ayer: Trigo bueno, á 45 
reales fanega; centeno, á 35; cebada, 
á 32; algarrobas, á 38; garbanzos, á 
170, 110 y 90; harinas, á 15,50, 15, 13 
y 11 reales arroba, según la clase; 
bueyes de labor, á 1.850 reales uno; 
novillos, á 1.500 ídem; añojos, á 650; 
vacas cotrales, á 90 ídem; cerdos al 
destete, á 50 ídem; ídem de seis meses, 
á 110.—^ Corresponsal. 
DE N A V A R R A 
Puente la Reina 10.—Gracias á las 
abundantes lluvias caídas en los ú l -
timos días, los sembrados de cereales 
han mejorado notablemente, concibién-
dose fundadas esperanzas de obtener 
una buena cosecha. 
Se han hecho bastantes plantaciones 
de viñas americanas, y se han injertado 
las plantadas el año pasado. También 
se han hecho abundantes viveros de 
las mencionadas plantas americanas. 
Las variedades que aquí merecen más 
predilección son la Rupestris Lot, Ripa-
ria Gloria y los híbridos de Riparia por 
Rupestris, como el 3.306, 3.309 y 101" 
y el extramon. 
El trigo se cotiza á 5,75 pesetas 
robo; la cebada, á 4. El vino, á 1,75y 2 
pesetas cántaro; aceite, á 5,35 pesetas 
docena.—.£7 Corresponsal. 
D E LA RIOJA 
Baños de Ebro (Alava) 12.—Se han 
agotado las existencias de vino de co-
razón, que es la mejor clase que se 
elabora en la comarca; nos quedan los 
llamados de medio y lágrima; el de me-
dio se cotiza de 9,50 á 10 reales cánta-
ra (16,04 litros), y para el de lágrima 
no hay demanda. El de corazón se ha 
llegado á pagar hasta 20, 21 y 22 rea-
les, á cuyos precios se concertaron las 
últimas cubas con la buena sazón de la 
tierra, pues llovió bastante; adelantan 
las labores del viñedo. 
Tiempo frío, temiendo se hielen las 
viñas.—C. 
Cuzcurrita (Logroño) 12.—Se 
han ajustado varias cubas de vino tinto 
añejo, á los precios de 8,50 á 11 reales 
cántara. El nuevo clarete, que es muy 
bueno, se cotiza, en general, de 8,50 á 
9,25. Poco movimiento. 
Tiempo de invierno, ó poco menos, 
no teniendo que lamentar un desastre 
por las heladas, gracias á que viene 
estando nublado al salir el sol.—C, 
m \ San Asensio (Logroño) 5.—Dice 
el refrán que «Dios aprieta, pero no 
ahoga»; y efectivamente, vemos que 
tras un otoño sumamente benéfico y 
apropósito para preparar y sembrar los 
cereales con un buen nacimiento, por 
sus lluvias bienhechoras, se presentó 
un invierno que más bien puede califi-
carse de frío que de húmedo, conti-
nuando en las mismas condiciones un 
tercio de la primavera, que con su fal-
ta de agua é intempestivos hielos de la 
última decena del pasado, además de 
retrasar bastante al agricultor en sus 
atareadas operaciones de cava, ha mer-
mado sus cosechas, y cuando ya en la 
mayor parte de las regiones agrícolas 
se veía con terror que iba á perderse la 
mayor parte de la cosecha de cereales, 
por falta del jugo acuoso en sus débiles 
raicillas, densas y benéficas nubes cu-
bren todo el horizonte de nuestra des-
graciada nación, viniendo á derramar 
con gran prodigalidad sobre los campos 
el benéfico líquido de que tan faltos se 
hallaban, y sobre el corazón de sus 
dueños el bálsamo consolador. 
Todo esto sería motivo de la mayor 
alegría si nuestros Gobiernos ayudasen 
más y más á la Naturaleza cuando nos 
favorece y tratase de atenuar sus de-
sastres con sabias disposiciones, abrien-
do mercados nuevos á sus productos, 
que yacen estancados por falta de sali-
da, y rebajando esos terribles presu-
puestos que nos aniquilan. 
Y doy cima á este asunto, felicitando 
y adhiriéndome particularmente, ya 
que la asociación por esta tierra para 
cualquier cosa útil es difícil, al Sindi-
cato Requenense por sus acuerdos y 
resolución respecto á la cuestión de los 
vinos. 
Como anteriormente le dejo indicado, 
los cereales, al menos en este pueblo, 
ostentan un aspecto brillante, conside-
rándose segura la cosecha de cebada si 
el solano no precipita la granazón, así 
como la de trigo, con un chaparrón á 
fines de mes. 
Respecto al viñedo, ya empieza á 
despampanar, y donde ya se conocen, 
muestran los racimos á pares, auguran-
do también, y á pesar de lo que se ha 
llevado el hielo, que ha hecho bastante 
daño en algunos corros, una abundante 
cosecha, y buena ligación por lo satu-
radas que han quedado hasta las últi-
mas raíces con las abundantes lluvias 
últimas. 
Las operaciones de cava se hallan 
muy retrasadas por el mal tiempo an-
terior, temiéndose que por lo avanzado 
del mismo y falta de brazos no se han 
de terminar por completo, cobrando los 
jornaleros cuatro pesetas diarias y la 
olla del mediodía. 
La extracción de vinos en esta bode-
ga, aunque más lenta que el deseo de 
muchos propietarios, es bastante regu-
lar, debido á la bondad de su clase con 
relación á los del contorno, habiendo 
salido durante los cuatro finados meses 
de este año 50.000 cántaras á un precio 
medio de 2 á 2,75 pesetas, y pagando 
D. Faustino León los destinados á la 
caldera á 0,10 el grado. 
Se acentúa la exportación con desti-
no á Burgos y Pradoluengo, habiendo 
ajustado los Regidores de este último 
punto unas 1.800 cántaras. — / . G-
deH. 
D E V A L E N C I A 
Mogente (Valencia) 10.—El estado 
de nuestros campos es hermoso, dadas 
las benéficas lluvias de estos días, pre-
sentando una buena y abundante cose-
cha de cereales y no menor de vino y 
aceite, lo que mitigará en parte la tris-
te situación financiera por que atravie-
sa esta desdichada región, que debien-
do ser rica por sus condiciones, es hoy 
muy pobre por la apatía y el abandono 
de nuestro Gobierno, pues como su co-
secha principal es el vino, y éste, des-
graciadamente, hoy tiene una depre-
ciación más que regular, de ahí que 
nuestro labrador, por buenas que sean 
las demás cosechas, apenas si tiene lo 
suficiente para pago de impuestos y 
necesidades de familia. Por lo tanto, si 
no se procura por todos los medios po-
sibles resucitar este Lázaro, es decir, 
abrir nuevos mercados, rebajar impues-
tos y crear otros nuevos á ciertas y de-
terminadas industrias, nuestra banca-
rrota es inevitable, y si hoy sólo la 
clase jornalera y la media (y ésta sobre 
todo) sufre tan terribles consecuencias, 
no está muy lejano el día en que lle-
guen á experimentarlas la clase supe-
rior, los verdaderos hacendados, en cu-
yo día no sé que ha de ser de nuestra 
hermosa España, y sobre todo de esta 
fértil región. 
CRONICA DE VINOS T CSRBAJÜES 8 
Los precios de los diferentes artícu-
los de esta localidad, son como sigue: 
El trigo, de 48 á 49 pesetas cahiz; ce-
bada, de 20 á 22; maíz, de 27 á 28; 
aceite, de 10 á 17 la arroba; vino, de 75 
céntimos á 1 peseta para el consumo, y 
á 4 ó 5 céntimos para la fábrica, y por 
desgracia estos precios tienen tenden-
cia á la baja. 
Las personas que en mi concepto 
pueden por sus aficiones agrícolas ó 
comerciales subscribirse á la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES, son las siguien-
tes: 
D. Rafael Micó, calle del Parador; 
D. José y D. Pedro Tortosa Terol, ídem; 
D. Juan Bautista Gassó Gomis, ídem; 
D Bernardino Carreres, farmacéutico, 
calle Mayor; D. Pedro Bellot, comer-
ciante, Plaza de la Constitución; don 
Federico Llano, plaza de la Iglesia; 
D. Inocencio Rodríguez, del comercio, 
calle de San Antonio; D. Adolfo Mar-
tínez, calle del Parador; D. José Ramón 
Iñesta, calle del Arrabal, y D. Gabriel 
Gassó, calle del Parador.—i^. M. 
Sonaja (Castellón) 11.—Los ne-
* * gocios están paralizados como no se ha 
visto en muchos años. De vino no hay 
quien extraiga un decalitro. Para des-
tilar se despacharon alganos cientos de 
decalitros á 50 y 55 céntimos, pero hoy 
ya no quieren los compradores pasar de 
35 céntimos, lo cual es una ruina para 
el productor. El aceite, á 14 pesetas no-
minales. Olivos bastante bien y alga-
rrobos resentidos de los fríos y nieblas 
que acabaron con el poco fruto que te-
nían. Las algarrobas son muy solicita-
das este año á 6 reales arroba.—M 
Corresponsal. 
Villana (Alicante) 10.—Loscam-* * pos presentan hermosísimo aspecto, y 
á no haber algún contratiempo, todas 
las cosechas serán abundantísimas. 
Muerto el negocio de vinos; excepto al-
guna que otra partida de clarete supe-
rior, todos van á la destilería, que los 
paga á unos 9 céntimos de peseta por 
grado y arroba de 17,75 litros. Los cla-
retes de 14 á 15° se venden á unos 7 
reales arroba; alcohol de vino, 39° Car-
tier, 63 á 65 pesetas hectolitro; trigo 
superior, 56 á 58 reales fanega; cebada, 
30 y 32, y aceite del país superior, 15 
á 16 pesetas arroba.—ií7 Corresponsal. 
DATOS H I S T O R I C O S 
acerca del algodón 
El algodón parece que fué cultivado 
desde la más remota antigüedad. 
Cuando se descubrió la América se 
encontraron tejidos de algodón en Mé-
xico y el Brasil; en el Perú hay quien 
afirma que los cadáveres solían estar 
envueltos en sudarios de algodón. En 
China se cultiva en los jardines desde 
tiempo inmemorial; pero no reemplazó 
á la seda hasta el siglo IX; y hoy, ex-
cepto los mandarines, casi todos los 
chinos usan el algodón. 
En Europa apenas se usó hasta el 
principio de la Era Cristiana. Los mu-
sulmanes introdujeron su cultivo y fa-
bricación en Africa, que trajeron des-
pués á España, donde la industria del 
algodón llegó á ser de las primeras. Las 
manufacturas de Granada, Córdoba y 
Sevilla abastecieron á toda Europa y 
rivalizaban con las de Siria. Esta i n -
dustria acabó, puede decirse, en Espa-
ña con la dominación agarena, per-
diéndose hasta la memoria de aquellos 
magníficos paños de algodón que al-
ternaban con la seda y el terciopelo, vol-
viendo á renacer esta industria en Ca-
taluña en nuestros días. 
En Francia empezó á cultivarse en 
1806 por orden de Napoleón, pero sin 
resultado alguno. 
Hoy el algodón proviene principal-
mente de AsiayAmérica. La producción 
media de la India Asiática se calcula en 
600.000 balas y la de los Estados Uni-
dos de América en 3.400.000. 
N O T I C I A S 
La Junta Directiva de la Asociación 
Nacional de Harineros, domiciliada en 
Madrid, que representa los intereses 
harineros de las regiones castellanas, 
andaluza, aragonesa y del Norte de 
España, presentará muy en breve al 
Ministro de Hacienda una Exposición 
razonada para que se desestime la pre-
tensión de los fabricantes de harina de 
Barcelona, de que se conceda la admi-
sión temporal á los trigos extranjeros, 
por considerarlo perjudicial á la rique-
za agrícola y á la industria harinera 
del resto de España. 
Los labradores de la Mancha y otras 
regiones han felicitado á los de Castilla 
la Vieja, adhiriéndose á los acuerdos 
tomados en la magna reunión celebrada 
el día 5 de este mes en el Centro de 
Labradores de Valladolid. 
Los agricultores de Tembleque han 
dirigido al Sr. Ministro de Hacienda el 
siguiente telegrama: 
«Reunidos los labradores de esta 
localidad, en vista de las pretensiones 
de los industriales harineros catalanes 
y del litoral solicitando las admisiones 
temporales de granos extranjeros y 
rebaja de los derechos arancelarios en 
la importación de cereales, suplican á 
V- E. rechace tan injustificadas pre-
tensiones, á todas luces antipatrióticas, 
que sólo producirían la ruina completa 
de la clase más trabajadora, sufrida y 
castigada, como lo es la agrícola. Pro-
testan contra las inexplicables exigen-
cias harineras y remitimos á V. E. 
instancia fundamentando nuestra opo-
sición á las admisiones temporales y 
rebaja arancelaria.—Guillermo JSolier. 
Víctor íernández Alejo.» 
Por más que se encuentra en el Go-
bierno el Sr. Moret, no creemos se 
acceda á la pretensión de los harineros 
de Barcelona. 
Durante la última semana se han 
exportado al extranjero por el puerto 
de Cartagena los siguientes productos 
de esta región: 
Naranjas, 174.700 kilos; ajos secos, 
400 ídem; pimiento molido, 5.950 
ídem; vino común, 552 ídem; patatas, 
7.500 ídem; pulpa de albaricoque, 
3.000 ídem; ocre, 20.000 ídem; mine-
ral de plomo, 10.028 ídem; plata en 
lingotes, 1.902 ídem; plomo despla-
tado, 66.700 ídem; mineral de hierro, 
4.300.000 ídem; plomo argentífero, 
440.335 ídem. 
El Ayuntamiento de Pamplona ha or-
ganizado un concurso de ganados que 
tendrá lugar en los días 12 y 13 de Ju-
lio próximo. 
Se establecen premios en metálico 
para los mejores ejemplares de ganado 
que se presenten, y cuyo programa 
comprende las especies de ganados: va-
cuno, 32 premios; caballar, 34 premios; 
asnal, 4 premios; mular, 4 premios; 
lanar, 6 premios; de cerda, 5 premios. 
En Valladolid y algunas otras capi-
tales ha bajado el precio del pan. 
En cambio, ha subido en Madrid, 
coincidiendo esta injustificada alza con 
la depreciación de los trigos y harinas. 
Dicen de Tárrega: 
«El jueves á media tarde pasó por la 
parte Sur una violenta tempestad, que 
descargó no lejos de nuestra ciudad un 
fuerte chubasco mezclado con granizo. 
Según noticias, ha causado mucho daño 
en la Ametlla y demás pueblos de aque-
lla parte de la Segarra.» 
Hace algunos días que se halla ya 
desembarazado de nieve el paso de ca-
rruajes por el puerto de Canfranc, rea-
lizándose ya fácilmente el viaje á la ve-
cina República. 
El Ayuntamiento de Hinojosa del Du-
que ha acordado celebrar una nueva fe-
ria en los días 20, 21 y 22 del mes ac-
tual, con objeto de facilitar las transac-
ciones de ganado en esta época, sin per-
juicio de que continúe la primitiva de 
dicha villa, que comienza el 28 de Agos-
to. El mercado se verificará en el Egido 
del Pilar y las tiendas y puestos se ins-
talarán en la plaza de la Constitución 
y calle de la Corredera. 
Comunican de París, que en Crausac 
un horroroso pedrisco ha destruido los 
sembrados, arrasando completamente 
los viñedos, que es la única riqueza del 
país. 
El granizo alcanzó la altura de 40 
centímetros. 
Varias chispas eléctricas carboniza-
ron bastante ganado. 
Dicen de Mahón: 
«Las noticias que se tienen de la co-
secha de la almendra son desconsola-
doras. Al principio la cosecha se pre-
sentó abundante, pero luego la escar-
cha ha causado en ella perjuicios de 
consideración.» 
Según dicen de Badajoz, la campaña 
emprendida contra la langosta en la 
villa de Zafra se está llevando á cabo 
con gran actividad. 
Hasta ahora van recogidas 3.000 
arrobas del devastador insecto. 
La Diputación provincial de Guipúz-
coa proyecta construir un gran panta-
no que alimente á los ríos de aquella 
provincia durante la sequía del verano. 
La Gaceta publica una Real orden 
circular del Ministerio de Agricultura, 
dirigida á los Gobernadores civiles, re-
comendándoles la remisión á dicho 
Centro ministerial de una relación de 
cuantos Centros, Círculos, Sindicatos y 
Sociedades industriales, agrícolas y 
mercantiles existen en cada provincia, 
así como un ejemplar de sus Estatutos 
ó Reglamentos, Memorias ó trabajos 
que hayan publicado últimamente, y 
cuantos datos y elementos puedan u t i -
lizarse á los fines indicados, estimulan-
do al propio tiempo á todas las colecti-
vidades y á las con ellas relacionadas 
á que se dirijan directamente á este 
Ministerio exponiendo cuantas obser-
vaciones les sugiera el conocimiento de 
los asuntos que les están sometidos, 
para que de este modo sus esfuerzos, 
hoy aislados, y por lo mismo de escasa 
eficacia, lleguen á unificarse y puedan 
ser dirigidos por el Ministro que subs-
cribe, en defensa y provecho de los 
grandes intereses nacionales que tienen 
encomendados. 
Los viticultores del distrito electoral 
de Albaida (Valencia) han celebrado 
una asamblea, acordando por unanimi-
dad pedir al Gobierno, por conducto 
del Diputado á Cortes que ahora resul-
te elegido, la rebaja del impuesto de 
consumos del vino y la reforma aran-
celaria para favorecer su exportación, 
reiterando lo que tienen pedido sobre 
los alcoholes artificiales. 
Escriben de Casalarreina (Logroño): 
«Los precios de los vinos en aquellas 
bodegas continúan sin variación; si 
acaso, más se acentúa la baja. Se ha-
cen tintos de cuatro á seis reales cán-
t i ra y los claretes de ocho á nueve. 
Los campos presentan muy buen as-
pecto, la viña brota bien y presenta 
mucho fruto, y lo propio sucede con los 
árboles frutales.» 
Durante Abril último se han expor-
tado por el puerto de Tarragona las 
siguientes cantidades de vino: 5.938 
bocoyes, 2.010 pipas, 1.096 medias, 
1.267 cuartos y 1.763 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igual mes del año anterior, acusa 
un aumento de 471 bocoyes, 608 pipas 
y 273 medias, y una baja de 285 cuartos 
y 380 octavos. 
En Burdeos preocupa la actitud del 
Ministro de Estado español contra el 
proyecto francés gravando nuevamente 
los vinos generosos. 
El Presidente de la Cámara de Co-
mercio Española, en discurso ante el 
alto comercio, ha manifestado cree po-
sible una solución conveniente entre 
Francia y España. 
Estima que el modus vivendi de 1892 
carece de razón de ser y debe estable-
cerse un convenio firme. 
Francia daría facilidades á cambio de 
rebaja de los aranceles españoles. 
L a sacarina y la vainilla y otros in-
gredientes.—Algunas industrias (entre 
ellas la azucarera) están amenazadas 
por un formidable enemigo. 
Leemos en Temps, de París, nú-
mero del 25 de Marzo, que se han i n -
troducido como valores corrientes en el 
comercio de banca las acciones de una 
Sociedad química titulada «Sociedad 
general para la explotación de las pa-
tentes Porchére». Mr. Porchóre es quí-
mico de gran fama en Lyón. Ha des-
cubierto un producto que puede reem-
plazar perfectamente al azúcar. 
Este producto se puede vender á mi-
tad de precio, porque casi nada cuesta 
al fabricante. La Sociedad explotadora 
ha distribuido un dividendo de 15 
por 100, y el Consejo va á pedir á la 
junta general de accionistas autoriza-
ción para reembolsar el capital, que-
dando las acciones de pura gracia. 
Mr. Porchére ha encontrado también 
un producto económico para reempla-
zar la vainilla. Este se vende á 30 ó 40 
pesetas kilo, mientras la vainilla anti-
gua se vendía á 100 pesetas. 
Además ha descubierto un clarifica-
dor del vino que rebaja el 70 por 100 
de los gastos, y por él se consigue la 
clarificación más completa y rápida. 
La Sociedad ha negociado la venta 
de patentes en diversos países: la pa-
tente inglesa se ha vendido por fran-
cos 1.250.000; están muy avanzadas las 
negociaciones para realizar la patente 
española por el precio de 1.500.000 
francos. Para toda América, dice la 
circular de donde se han tomado estos 
datos, se han ofrecido 2.000.000, y aún 
no se ha aceptado el tipo. 
En el extranjero es un hecho la aso-
ciación de los agricultores. El lema «La 
unión hace la fuerza» tiene allí la san-
ción de la práctica. En Berlín se ha ce-
lebrado la asamblea general de la Liga 
Agraria de aquel imperio, bajo la pre-
sidencia del Barón Wangenhsim, asis-
tiendo al acto ocho mil personas. Cuen-
ta la Liga Agraria de aquel país con 
dos millones doscientos treinta y dos so-
cios, y en el pasado año ha celebrado 
más de mteve mil reuniones públicas, 
fundando sociedades cooperativas, le-
cherías, destilerías, bancos agrícolas, 
altos comercios. Cajas de Ahorros, Mon-
tepíos y multitud de centros favorables 
á la agricultura. Con sociedades así se 
puede todo. 
¿Cuándo podremos decir otro tanto 
de España? 
Se ha dispuesto de Real orden que 
el día l.0de Marzo del año 1902 comien-
ce la formación en todas las provincias 
del censo de ganado caballar y mular 
existente en España. 
Sob̂ e la mosca del olivo.—La Sucur-
sal en Puente Genil de la Cámara Agrí-
cola de Córdoba, fijándose en el grave 
daño que se causa á los olivareros que 
cultivan en debida regla por aquellos 
otros que, descuidando el hacer la tala 
en tiempo oportuno, no solamente se 
perjudican ellos mismos cortando ramas 
cuando la savia está ya en movimiento, 
sino que además produce en la leña la 
palomilla que salta y vuela infestando 
todos los olivares, donde se come los 
brotes con daño inmenso para el árbol 
y para la subsiguiente cosecha, ha 
acordado elevar al Ayuntamiento una 
instancia pidiendo que prohiba la tala 
de los olivos fuera de la época regular, 
y obligue á enterrar ó quemar la leña 
para evitar la palomilla. 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 13 
París á la vista 37 05 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 34 48 
M A D R I D 
IMPRENTA. DE A. SANTAREN (SUC. DE CUESTA) 
Calle de la Cava-alta, uum. 5 
1901 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DK LOS HBBSDKR08 DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida i los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem o 12 id. 
Idem > 25 medias botellas. 
V I N O E N S U 
2.° AÑO 
P«$eta$ 
230 
110 
85 
60 
35 
> 
> 
> 
3.er AÑO 
Petttat 
280 
130 
100 
70 
40 
» 
> 
> 
4.° AÑO 
Tt i t t a» 
350 
160 
120 
85 
45 
50 
25 
32 
P E S O 
aproximado 
¡Ciloi 
300 
140 
112 
80 
40 
50 
25 
30 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Fórez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. L M ^ ^ 
Pago A l contado, ai hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citaaa, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una. con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAPvl80dmuy Importante á los oonsomldores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la ftbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COtfO 
(6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para rieg-os son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truyela acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MAHráE HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
ñu 
MADRID 
MÁQUINAS PARA LA FABRICACIÓN DE TONELES 
Instalaciones completas de tonelerías 
mecánicas para fabricar toneles 
para sidra, vino, petróleo, 
alcohol, etc 
Sierras de cintas, Máquinas para serrar, Sierras circulares, 
cóncavas y cilindricas. 
Representantes para la Francia y sus colonias: MM. Suhsfeld Lorsch y C * 
21, rué de rEchiquier. París. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
pais. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D. Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A Z U F R E GRIS 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
Eusebia Rochüt.—BILBAO. 
"YÍNOS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I N O ENÁNTIGO 
Eficaz e inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, "o contiene 
sal ni substancias prohibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D. F. Montero, en Mota del Marqués (Valla-
dolkH, y en Madrid, Sres. "Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
l Ú A N MÍJmLLA" 
CAPATAZ BODEGUERO CON TÍTILO 
D E S E A C O L O C A R S E 
Para informes dirigirse al mismo, 
Pontarrón, núm. 6, Tudela (Navarra). 
El que desee coníprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
VIDES AMERICANAS 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
DON F R A N C I S C O C A S E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
YENTA DE BARBADOS DE ADTENTICIDAD GARANTIDA 
Á LOS SIGUIENTES PRECIOS 
Rupestris Lot, Guiraud, Madera roja/ 
y Aramon X Rupestris Ganzin n ú m . 1, 
á 40 pesetas mi l . 
Riparia Gloria, Solonis Gibante, á 30 
pesetas mi l . 
Rip. X Rup. números 101-14, 3.306, 
3.309, y Mourvedrex Rup. número 1.202, 
á 60 pesetas m i l . 
Injertos, á 180 pesetas m i l . 
Pídanse catálogos ilustrados de 1899 
á 1900. 
T A L L E R M E C A N I C O 
CONSTRUCCION D E MAQUINARIA A G R I C O L A 
A B A N Z Á B A L \ C O M P A Ñ Í A . - V I T O B I A 
Especialidad en arados Brabani, modelos per-
feccionados k 115 pesetas, incluso el carro de 
transporte y dos rejas de recambio. Máximum de 
labor, 0,30 metros de profundidad. Material só-
lido y perfecta regularidad en la marcha. 
Gradas articuladas de varios tamaños y con 
aplicación á las diversas labores de preparación 
del terreno. 
Azadas de caballo para recalces y escardas 
para una caballería y con destino á plantas cul-
tivadas en líneas. 
Sembradoras mecánicas para remolacha azu-
carera, último modelo adoptado en las azucare-
ras del extranjero, por 220 pesetas. 
Construcción de toda clase de arados, y entre 
ellos uno con privilegio de invención por 20 años 
y premiado en varias Exposiciones. 
Amplias informaciones y detalles de otros apa-
ratos auxiliares de agricultura, como aventado-
ras, trituradoras, corta-raíces de disco cónico, 
desgranadoras de maíz, etc., etc. 
E N L A MANCHA 
se vende una instalaciÓ7i completa de 
destileria á vapor, compuesta de un 
destrozador con rectificador. Un recti-
ficador con reguladores y caldera de 
vapor para hacer funcionar los dos 
aparatos. 
Varios depósitos de hierro. 
Darán razón A P A R T A D O , NÚ-
MERO 18, MALAGA. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C . I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recog-er, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a t á l o g - o s e spec i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las lisias de premios de 1900. 
T A L L E R E S DE CALDERERÍA - PAN ADÉS H.NOS " CONSTRUCTORES 
S A N P A G I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Pniuts HCUUURS 
Aparato destilación continua á 
fuego directo. Producción del al-
cohol de 95 & 96°, ó sean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
Aparato destilación continua á va* 
por. Producción del alcohol de 95 á 
§6°, 6 sean 40° Cartier. 
L I B R O S D E A G R I C U L T U R A Y G A N A D E R I A 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España, por D. J , M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetas y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera, ¡̂n cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 ptas. 
E l aceite de oliva, por el Dr. Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Kivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Iferia-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Bizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
^ Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas.—Se venden en las principales librerías de Madrid y 
provincias. 
Advertencia importante.—Los pedidos de libros que hagan por nuestra mediación los subscriptores 
de la CRÓNICA, los servirán con el 20 por 100 de descuento. 
A . L O S V m i O U L T O R E S 
Y a se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilíeimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
ü e d i d imm wmu di wmn 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P E R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
NUEVOS ALAMBIQUES 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DEROY FiLS AINE 
Conttructor, 71 á 77 rué du TMAtre, P a r l a 
GUIA PRACTICA del Deitiltdor de Cognac, 
Ron. Aguardientes diversas, Esencias, etc. 
y CATALOGO G E N E R A L cnriadoi gratis. 
Se corretpondt «u CaiUllano. ¡I 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
CLos falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
* engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles im tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S Q U I M I C O S 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C.% Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Y a que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal, Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRTO.ULTÜKA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALYATCLL4 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L Y A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
A N U A R I O D E L C O M E R C I O 
DIRECTORIO DE LAS 400.000 SEÑAS 
H 
ESPAÑA 
CUBA. PUE/VTC RICO, F I L I P I N A S , ESTADOS HISPANOAMERICANOS 
Y P O R T U G A L 
V i g é s i m a t e r c e r a e d i c i ó n , 1901 
( B A I L L Y - B A I L L I E R E ) 
Ilustrado con los mapas de las 49 provincias de España 
y el de Portugal. 
Premiado con Medalla de Oro en la Exposición 
de Matanzas 1881 y de Barcelona 1888, Medalla de Plata en la 
de Paris 1889, Gran Diploma de Honor en el Concurso internacional de Madrid 
de 1890, la más alta recompensa en la Exposición de Chicago de 1893 
y Medalla de Oro en la de París de 1900. 
RECOHOCIDO DE UTILIDAD PÚBLICA POR REALES ÓRDERES 
Obra «til é indispensable para todos. , 
Evita pérdida de tiempo.—Tesoro para la propaganda industrial y 
comercial.—Este libro debe estar siempre en el bufete de toda 
persona, por insignificantes que sean sus negocios. 
E l A N U A R I O B E L C O M E R C I O lo forman dos 
tomos, encartonados en tela, de más de 1.500 páginas cada 
uno, y comprende: 
1.° Parte oficial: La Familia Real, Ministerios, Cuerpo» 
diplomáticos, Consejo de Estado, Senado, Congreso, Aca-
demias, Universidades, Institutos, ete., etc.—I." Indicador 
de Madrid por apellidos, profesiones, comercio é industrias 
y calles.—3.° 
e s p a H a 
por provincias, partidos judiciales, ciudades, villas ó luga-
res, incluyendo en cada uno: 1.°, una descripción geográfi-
ca, histórica y estadística, con indicación de las carterías, 
estaciones de ferrocarriles, telégrafos, ferias, establecimien-
tos de baños, círculos, etc.; 2.°, la parte oficial, y 3.°, las 
profesiones, comercio é industrias de todos los pueblos, con 
los nombres y apellidos de los que las ejercen,—4.° Aran-
celes de aduanas de la Península, ordenados especialmente 
para esta publicación—5.° Cuba, Puerto Rico é Islas F i l i -
pinas, con sus administraciones, comercio é industria escri-
tos en español é inglés.—6." Estacha Hispanoamericanos, 
divididos en América Central: -Cosía Rica, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, E l Salmdor y República Dominicana.— 
América del Norte: México.—América del Sur: Bolivia, 
Colombia, Chile, Elevador, Paraguay, Perú, República Ar-
gentina, Uruguay, Venezuela y Curagao.—l.0 Reino de Por-
tugal y sus colonias.—S.0 Sección Extranjera.—9.° Sección 
de anuncios, con índices.—10. Indice general de todas las 
materias que contiene el A n u a r i o . Este índice está re-
dactado en español, francés, alemán, inglés y portugués.— 
11. Indice geográfico de España, Ultramar, Estados His-
panoamericanos y Portugal.—12. Indice general. 
P r e c i o : 3 5 p e s e t a s 
(franco de portes). 
Se halla de venta en la Librería editorial de BAILLT-
BAILLIERK é HIJOS, Plaza de Santa Ana, núm. 10, 7 en las 
principales del mundo. 
(RIOJA) 
BODEGAS DE ZAlTlfiM 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
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V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Piala, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtotor-Gtr t i té 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquilarla é Instalaciones oem-
pietas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODIHA 
Comisario de Agricultara, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de míidlu, an-
traonosls; erinosis, brown-rot, black-rol, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porinm, septosporlum, septogyiindrlum y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D . F . G A R A GARZA 
Precio: U N A P E S S T A . Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
FRANCISCO J . BRETON 
C O M I S I O N I S T A 
Compra y venta de alcoholes, vinos y 
tártaros, utensilios de fabricas y depósitos 
de vino y alcoholes; heces secas y frescas 
de vinos. 
R E U S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E GRAN R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratis 
por el correo á quien los pida. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r l v i l e g - i o H X J G O U l V E I S r Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del caíedrático Mr. A. Gautier); 3 " au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin d'eiar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados- 4 o da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te 
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fos&tado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em 
picados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
n í c o l a s . — p r o s p e c t o s y demás detalles, dirigirse á D. C. W. CroUB, calle Bm-
Mane, S, Valencia, Agente general en l apafc . ^ 
i.mniU DE VliS \ CEREALES 
— A Ñ O X X I V — 
L a CRÓNICA aparece todos los miércoles y cuenta vein-
ticuatro años de existencia; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3,000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS P E S E T A S S E M E S T R E 
en toda España, y 8,60 francos en el extranjero y Ultra-
mar.—Dirigirse al Administrador, calle de Ventura de U 
Vega, núm. 6 (próximo á la Carrera de San Jerónimo).— 
Madrid. 
P A G O A D E L A N T A D O 
